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: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Bahasa Jepang
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 01060703 - Kewirausahaan
: 6B


















 17 RETNO UTARI
 2 Jumat
19 Mar 2021
Karakteristik Wirausahawan, Ciri Wirausahawan  
Kemampuan yang harus dimiliki Wirauahawan
 15 RETNO UTARI
 3 Jumat
26 Mar 2021
a. Memiliki mind set berwirausaha
b. Melakukanan alisis kebutuhan pasar 
c. Mengklasifikasikan kebutuhan pasar
 17 RETNO UTARI
 4 Jumat
2 Apr 2021
Struktur Organisasi/Kepemimpinan Usaha  17 RETNO UTARI
 5 Jumat
9 Apr 2021
Manajemen  Organisasi  17 RETNO UTARI
 6 Jumat
16 Apr 2021
Merancang Investasi  17 RETNO UTARI
 7 Jumat
23 Apr 2021
Perencanaan Bisnis  17 RETNO UTARI
 8 Jumat
21 Mei 2021
Model-Model Usaha  17 RETNO UTARI




: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Bahasa Jepang
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 01060703 - Kewirausahaan
: 6B
















Produk Inovatif  17 RETNO UTARI
 10 Jumat
4 Jun  2021
Perusahaan Waralaba  17 RETNO UTARI
 11 Jumat
11 Jun  2021
Konsep waralaba
Jenis-jenis dan karakter waralaba Dalam Negeri dan 
Luar Negeri
 17 RETNO UTARI
 12 Jumat
18 Jun  2021
UMKM Indonesia  17 RETNO UTARI
 13 Jumat
25 Jun  2021
Praktek Membuat Kreativitas Wirausaha  17 RETNO UTARI
 14 Jumat
2 Jul 2021
Praktek Membuat Kreativitas Wirausaha  17 RETNO UTARI
 15 Jumat
9 Jul 2021
Packaging  17 RETNO UTARI
 16 Jumat
16 Jul 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
RETNO UTARI, M.Pd
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.






: Keguruan dan Ilmu Pendidikan






: 01060703 - Kewirausahaan
: 6B
Jadwal Kuliah : R.---- Jumat 09:30-12:00
Dosen : RETNO UTARI, M.Pd
NO N I M N A M A
TGL PERTEMUAN
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 1801065002 FERA ARZENTY √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
2 1801065004 ALFIANSYAH HAKIKI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √
3 1801065006 DAFFA MUKTI FEBRIAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
4 1801065008 SILVI FATIMAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
5 1801065010 BERLIANA FAJRIN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
6 1801065013 NUR AINI ANDRIA √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
7 1801065015 MEDINA NURUL FAJRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
8 1801065017 ARDHIA NANDITA DIKARIASTY √ √ √ √ √ √ √ UTS √ √ √ √ √ √ √ UAS
9 1801065019 RIDA AFIFAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
10 1801065023 NIKEN SEKAR AYU NURFAJRIYATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
11 1801065025 WULAN USWATUN HASANAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
12 1801065027 PUTRI FATMAH RAGHIBAH ALBAAR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
13 1801065029 NUR SUCI SEPTIANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
14 1801065031 KELVIN RONALDO TUMANGGOR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 1801065035 RIFKY KUSRIYANTO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
16 1801065037 ROSDIANA √ √ √ √ √ √ √ I √ √ √ √ √ √
17 1801065041 KEVIN RACHMAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Catatan :
Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan,
Jumlah hadir : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dosen,
setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar.
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera




















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa Jepang
RETNO UTARI, M.Pd
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.AKTIF
 1 1801065002 FERA ARZENTY  92 80  90 90 A 88.60
 2 1801065004 ALFIANSYAH HAKIKI  78 65  80 70 B 75.40
 3 1801065006 DAFFA MUKTI FEBRIAN  80 65  80 70 B 76.00
 4 1801065008 SILVI FATIMAH  85 75  90 75 A 84.00
 5 1801065010 BERLIANA FAJRIN  88 80  85 90 A 85.40
 6 1801065013 NUR AINI ANDRIA  85 80  85 90 A 84.50
 7 1801065015 MEDINA NURUL FAJRI  88 80  90 90 A 87.40
 8 1801065017 ARDHIA NANDITA DIKARIASTY  80 80  80 70 B 79.00
 9 1801065019 RIDA AFIFAH  85 80  85 75 A 83.00
 10 1801065023 NIKEN SEKAR AYU NURFAJRIYATI  90 80  85 85 A 85.50
 11 1801065025 WULAN USWATUN HASANAH  88 80  85 85 A 84.90
 12 1801065027 PUTRI FATMAH RAGHIBAH ALBAA  88 80  80 85 A 82.90
 13 1801065029 NUR SUCI SEPTIANI  84 78  80 75 A 80.30
 14 1801065031 KELVIN RONALDO TUMANGGOR  78 70  80 70 B 76.40
 15 1801065035 RIFKY KUSRIYANTO  90 80  85 85 A 85.50
 16 1801065037 ROSDIANA  85 80  80 75 A 81.00
 17 1801065041 KEVIN RACHMAN  78 70  75 70 B 74.40
RETNO UTARI, M.Pd
Ttd
